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b) podjela r a d a i specijalizacija proizvodnje između novoizgrađenih vel i­
kih mode rn ih ml jekarsk ih pogona. Svaštarenje i pro izvodnja »svi — 
sve« m o r a se odmah napust i t i . Jednolična proizvodnja kroz cijelu go­
d inu ; 
c) fuzija više ml jekarsk ih pogona u jedno poduzeće s j ednom u p r a v o m . 
Koncent rac i ja proizvodnje i administracije. 
P r i p r e m a p ro jek ta racionalizacije t raži brižljivo p lan i ran je što t r e b a da 
rad i Zavod za naučno - ml jekarska is traživanja u su radn j i s r azn im ml j eka r ­
skim ins t i tu t ima, k a o i s t ručnjac ima iz Prakse. Poboljšanje s t ruk tu re ml j eka r ­
ske industr i je t r e b a da j e pomognuto od nadležnih organa vlasti . I s tovremeno 
m o r a se pr ić i i re formi poslovne evidencije u ml j eka rama i uvođenju novog 
ekonomskog s is tema obračuna i p raćen ja evidencije svakodnevne proizvodnje, 
jer je postojeća zastarjela. Cilj je d a intervenci je (državne subvencije, zaš t i tne 
cijene) u ml jekarskoj indus t r i j i otpadnu, te da to bude samos ta lna po tpuno 
ekonomična industr i ja , a t ime se pot iče racionalizacija i modernizaci ja ml je­
ka r ske proizvodnje . 
A g r a r n a pol i t ika koja pokušava cijene i količine kor ig i ra t i , a d a uz to 
ne poboljša ili n e zahva t i odlučno u postojeće uvjete proizvodnje t e d a ih ne 
riješi i mi jenja , odnosno koja ta saznanja mimoilazi, nanosi po l jopr ivredi 
velike š te te . 
Vijesti 
M E Đ U N A R O D N I S I M P O Z I J O G O V E D A R S T V U 
Međuna rodn i simpozij o govedars tvu održan je u Zagrebu o/d 18. do 22. 
XII 1969. N a osnovu rezu l t a t a is t raživanja iznesenih u 56 naučn ih r adova i 
15 studija naš ih i s t aknu t ih s t ručnjaka i učešća 14 naučn ih r a d n i k a Evrope 
u tv rđeno je s l i jedeće: 
I Stanje govedarske proizvodnje i uvjeti koji je determiniraju 
1. broj goveda u Hrva t sko j smanjuje se, ali k r i za tek predstoj i , jer je 
77°/o starih krava umjesto 30%, a krava u prvoj laktaciji ima svega 
5,4%, t ako d a n a k o n izlučenja s tar ih k rava neće b i t i zamjene; 
2. smanjenje p ro izvodnih kapaci te ta nadoknađuje se selekcijom sa svega 
10—15%. Selekcija n i j e efikasna, jer nema čvrs tu ma te r i j a l nu osnovu 
i š to j e najef ikasni ja t ehn ika selekcije izvan kompetenc i je selekcijske 
s lužbe; 
3. n a u k a o govedar s tvu je zapostavl jena; 
4. zbog smanjenja b ro ja goveda snizuje se dohodak po l jopr ivrednika i 
dolazi do eks tenz iv i ran ja pol jopr ivredne proizvodnje. 
I I Uzroci stanja govedarske proizvodnje 
1. ren tab i lnos t govedarske proizvodnje se bitno' pogoršala; . 
2. ni je os iguran dugoročni p l a sman govedarskih proizvoda; 
3. n e m a uv je ta za p r i m j e n u kompleksne i komple tne tehnologije p r e m d a 
su one p o t p u n o pozna te ; 
4. n e m a ma te r i j a lne osnove za selekciju; 
5. k r ed i tna je po l i t ika nepovol jna i djeluje negat ivno kao i današn ja p o ­
l i t ika cijena; 
